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1 305
Я. А. Сериков, Н. А. 
Кинжалова, А.В. Фролов, С. 
Я. Сериков
Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений рос. 6 70 30.06.09 Н
2 102 Бронжаев М.Ф.             
Мишурова Т.В.
Навчальний посібник по розрахунку фундаментів на
природній основі та пальових фундаментів (для студентів
будівельних спеціальностей денної форми навчання за
напрямком 0921 "Будівництво", спеціальності 7.092101)
укр.    рос. 4,0 500 Листопад Н
3 102 Бронжаев М.Ф.             
Мишурова Т.В.
Навчальний посібник до розрахунку фундаментів з
застосуванням програмного комплекса "Мономах" (для
студентів денної форми навчання за напрямком 0921
"Будівництво", за спеціальністю 7.092101 ПЦБ)
укр.    рос. 3,0 200 Листопад Н
4 104 Абєлєшов В.І. Технічна експлуатація будівель. Навчальний посібник (для студентів напряму 6.030601 "Менеджмент"). укр. 10,0 75 грудень Н
5 105
Безлюбченко О.С., 
Завальний О.В., 
Черноносова Т.О.
Навчальний посібник з дисципліни "Планування та 
благоустрій міст" (для студентів спеціальності "Міське 
будівництво та господарство" всіх форм навчання)
укр. 7 100 листопад Н
6 106 Н.І.Криворучко         
Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв,
архітектури та містобудування» «Історія містобудування,
архітектури та мистецтва Європи та Америки ХІХ-сер.ХХ
ст..» (для студентів 4 курсу напрямку підготовки 1201
(6.060102) «Архітектура» спеціальності
«Містобудування»). Рекомендовано як посібник
Міністерством освіти і науки України, гриф надано ...
укр. 10,0 500 Грудень Н
7 107 О. В. Вдовицька
"Архітектура й мистецтво східного середньовіччя:
Візантія, Київська Русь, арабські країни": Навчальний 
посібник. – Х. ХНАМГ, 2009 - 136 с. З грифом МОН 
України
укр. 6,0 500 Жовтень Н
8 109 Жван В.Д.              
Навчальний посібник «Зведеня будівель і споруд» (для
студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання,
напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво»
спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»,
ступінь підготовки – бакалавр)
укр. 5,0 100 лютий Н
9 110 Толстохатько В.А.
Навчальний посібник з дисципліні «Бази даних» (для
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та
землеустрій” спеціальності - „Геоінформаційні системи і
технології”)
укр. 5,0 100 Вересень Н
10 110 Шипулін В.Д. Основные принципы геоинформационных систем рус. 5,0 100 Вересень Н
11 110 Метешкін К.О.
Математична обробка геодезичних вимірів. Модуль 1.
Застосування основ теорії погрішностей в обробці
геодезичних даних. Експериментальна версія технології
навчання.
укр. 5,0 100 Травень Н
12 202 Айрапетян Т.С. Водне господарство промислових підприємств укр. 5,0 100 квітень Н
13 202 Сорокіна К.Б.
Технологія переробки та утилізації осадів: Навчальний 
посібник (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
спеціальності «Водопостачання та водовідведення»
укр. 5,0 100 червень Н
14 202 Яковенко М.М., Бєляєва 
В.М.
Експлуатація насосних і повітродувних станцій укр. 5,0 100 жовтень Н
15 205
Сідак В.С.
Слатова О.М.
Нубарян А.С
Учбовий посібник „Регулювання тиску газу в сучасних 
системах газопостачання” (для студентів 4 і 5 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0921 – „Будівництво”, спеціальності  6.092.100 - 
Теплогазопостачання і вентиляція - для вивчення 
дисциплін "Спецкурс з газопостачання", "Спецкурс з 
організації на підприємствах газопостачання") Гриф МОН 
виданий №____від _____р.
рос. 8,6 100 лютий 2010р. Н
16 206 Бізюк В.В., Якунін А.В., 
Вища математика для електротехніків. Модуль 3:Числові 
та функціональні ряди. Функції декількох змінних. 
Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі 
інтеграли:Навчальний посібник з типовими завданнями до 
самостійної роботи для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 
“Електротехніка та електротехнології”, спеціальності  
“Електротехнічні системи електроспоживання” і  
“Світлотехніка і джерела світла”
укр. 4,0 100 Листопад Н
17 206 Данилевський М.П., Колосов 
А.І., Якунін А.В.
Основи сферічної геометрії та тригонометрії
укр. 4,0 100 Вересень Н
18 301
Далека В.Х.,          Коваленко 
А.В.,         Голтв’янський 
М.А. 
Навчальний посібник "Компресорні станції" з дисциплін
«Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних
засобів електричного транспорту".(для студентів 5 курсу
денної та 5-6 курсів заочної форм навчання напряму
підготовки 0922 (6.050702) – Електромеханіка"
спеціально-сті "Електричні системи і комплекси
транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів
електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної
та 5 курсу за-очної форм навчання напряму підготовки
0922 (6.050702) – "Електромеханіка" спеціальності
"Електричний транспорт")
укр. 16,5 50 Жовтень Н
19 301 Далека В.Х.,                    Нем 
В.К.,                 Скуріхін В.І. 
«ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТРАНСПОРТУ». (Навчальний
посібник для студентів 3 курсу всіх форм навчання
напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні
системи і комплекси транспортних засобів») 
укр. 20,0 50 Травень Н
20 301 Скуріхін І.Л.,        Коваленко 
А.В.
Механічне обладнання рухомого складу міського
електротранспорту: теорія і практикум. Навчальний
посібник (для студентів усіх форм навчання напряму
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)
укр. 16,7 50 Вересень Н
21 301 Сорока К.О.,               Далека 
В.Х.,        Будніченко В.Б. 
Інформаційні технології на транспорті. Навчальний
посібник. (для студентів 5 - 6 курсів денної і заочної
форм навчання спеціальностей: 7.092201 - “Електричні
системи і комплекси транспортних засобів”; 7.092202 -
“Електричний транспорт ”, 7.092203 - “Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод”)
укр. 16,7 50 Грудень Н
22 305
Коржик Б.М., Іванов В.М., 
Смирнитська М.Б., Дмитрієв 
С.Л., Нестеренко С.В. 
Охорона праці в будівництві. Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів освіти, які 
навчаються за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - 
"Будівництво". 
укр. 12 100 30.09.10 Н
23 305 Сєріков Я.О.
Дослідження будівельних матеріалів та конструктивних 
елементів будинків і споруд ультразвуковими методами: 
Навчальний посібник для студентів будівельних 
спеціальностей вищих закладів освіти. Видання друге 
доповнене
укр. 16 500 30.10.10 Н
24 307
Петченко О.М.
Сисоєв А.С.
Безуглий А.В.
Назаренко Є.І
Курс загальної фізики. Навчальний посібник (для
студентів 1-2 курсів денної форми навчання) укр. 10,0 100 червень Н
25 402 Назаренко Л.А., Карась В.І.
Світлодіоди: Навч. посібник з дисципліни "Джерела
світла" (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної
форм навчання за напрямом підготовки 6.050701
"Електротехніка та електротехнології" (0906
"Електротехніка") 
укр. 6,0 100 Вересень Н
26 402
Назаренко Л.А., Салтиков 
В.О., Васильєва Ю.О., 
Ляшенко О.М.
Комп’ютерне проектування систем освітлення спортивних
споруд: Навчальний посібник з дисциплін "Освітлювання
міст та спортивних споруд" і "Комп'ютерні інформаційні
технології в світлотехніці". (для спеціалістів і магістрів 5
курсу денної форми навчання і для спеціалістів 5 і 6 курсу
заочної форм навчання за напрямом підготовки 0906
"Електротехніка" для спеціальності "Світлотехніка і
джерела світла")
укр. 6,0 100 Вересень Н
27 405 Радионова Л.А.
Хрестоматия по модулю «Город как социальная система»
(для самостоятельной работы студентов 1-го курса
дневной и заочной форм обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления
подготовки 6.030504 Экономика предприятий, 6.030509
Учет и аудит).
русс. 6,0 100 листопад 2010 Н
28 405 Будко В. В., Фатеев Ю. А., 
Зинчина А. Б.
Философия. Хрестоматия (для самостоятельной работы
студентов всех курсов всех форм обучения всех
специальностей).
русс. 5,0 100 жовтень 2010 Н
29 501
Торкатюк В.І,  
Шутенко А.Л., 
Соболева Г.Г., 
Шумаков Ф.Т.,    
Бутнік С.В.,       
Рябьев А.А.,           
Бібік Н.В.,   
Вороновская Л.П.
Учебное пособие. «Формирование жизненного цикла 
объектов городского жилого фонда» для студентов 
экономических специальностей. 
укр. 5,0 100 Листопад Н
30 502 Агаджанов Г.К.
 Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств укр. 16,0 500 2 квартал Н
31 502 Бубенко П.Т., Величко В.В., 
Глухарєв С.М. 
Інтелектуальна власність. Навчальний посібник. для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»
укр. 10 50 3 квартал
Н
32 502 Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств 
міського господарства. Навчальний посібник.
укр. 12 250 4 квартал Н
33 502 Юр’єва Т.П.
Фінанси підприємств міського господарства. Навчальний 
посібник. для студентів 4 курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства».
укр. 21 75 2 квартал
Н
34 502 Юр’єва Т.П., Лук'янов В.І.  Економіка підприємств зеленого господарства. 
Навчальний посібник.
укр. 17,1 100 4 квартал Н
35 601 Кайлюк Є.М.        Гриненко 
В.В.
Навчальний посібник з дисципліни «Стратегічний 
менеджмент» (для студентів 5 курсу денної  і  заочної 
форм навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 – 
«Менеджмент організацій»)
укр. 5,0 100 Червень 2010 р.
Н
36 601 Оспищев В.И.
Основы менеджмента. Учебное пособие к организации 
самостоятельной работы студентов (для всех форм 
обучения по направлению подготовки 6.070101) -  
“Транспортные технологии (по видам транспорта)"
Рос. 5,0 20 Червень 2010 р.
Н
37 601 Лелюк В.А.,                 Лелюк 
А.В.,                     Пан Н.П.
«Совершенствование бизнес – процессов» для студентов 3-
6 курсов дневной и заочной форм обучения по
направлению подготовки  (0502) 6.030601 “Менеджмент” Рос. 11,0 100
Березень 
2010 р.
Н
38 602 Бабаєв В.М. Управління проектами в міському господарстві і 
будівництві: Навч. посібник.
укр. 6,0 100,0 жовтень Н
39 602 Мельман В.О. Навчальний посібник. Менеджмент персоналу: . – Харків: 
ХНАМГ, 2010 – 150 с. укр. 6,0 100,0 жовтень
Н
40 604 Поколодна, М.М., Божко.. 
Л.Д. 
Туристське краєзнавство. укр 7 50 червень 2010 Н
41 605 Ю.О. Давідіч
 Навчальний посібник «Розробка розкладу руху 
транспортних засобів при організації пасажирських 
перевезень» з дисципліни «Пасажирські перевезення» (для 
студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
1004 (6.070101) «Транспортні технології»)
укр. 7 50 Березень Н
42 605 Ю.О. Давідіч
Навчальний посібник «Розробка графіку руху 
транспортних засобів при організації вантажних 
перевезень» з дисципліни «Вантажні перевезення» (для 
студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
1004 (6.070101) «Транспортні технології»)
укр. 7 50 Березень Н
43 605 Понкратов Д.П.
Навчальний посібник «Розробка схем організації 
дорожнього руху та управління транспортними потоками» 
з дисципліни «Інтегровані транспортні системи» (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні 
системи»)
укр. 7 50 Вересень Н
44 605 Рославцев Д.М.
Навчальний посібник з дисципліни «Проектний аналіз» 
(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму 
підготовки 1004 (6.070101) «Транспортні технології»). 
укр. 7 50 Вересень Н
45 702 І. В. Вальченко, Я. М. 
Прилуцька
Ласкаво просимо!: Навчальний посібник з української 
(російської мови) мови для іноземних учнів підготовчого 
факультету для гуманітарних, інженерно-економічних та 
біологічних спеціальностей. Частина 1.
укр. 5 50 Вересень Н
46 801
Журавель В.В., Поспелов 
О.В., Родченко В.Б.
Регіональна економіка: Навчальний посібник (для 
студентів усіх форм навчання спеціальностей напрямків 
економіки та менеджменту)
укр. 5,0 300 листопад Н
47 801
Ачкасов А.Є., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Тренінг-курс з мікроекономіки. Навчальний посібник для 
студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка 
підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”
укр. 5,0 300 листопад Н
48 801
Ковалевська А.В., Базецька 
Г.І., Пушкар Т.А., Федорова 
В.Г.
Навч. посібник "Управління потенціалом підприємства"  
(для студентів заочної форми навчання спец.7.050107 — 
"Економіка підприємства")
укр. 5,0 300 Листопад Н
49 802
Ачкасов А.Є.,      Лушкін 
В.А.,             Охріменко В.М., 
Кузнецов А.І.,   Воронкова 
Т.Б.
Електропостачання: Навчальний посібник для студентів
будівельних спеціальностей. 
укр. 10,0 500 червень Н
